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Simulation of solar radiation and wind speed on the table land of complex terrain. 
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The Higashimatsuura peninsula is a table land that has complex geographical features. There 
are many small rivers and valleys， so， the microclimate is very different. The sea further affects 
the climate of the land， then it is difficult to predict the weather. 
The climate in this area is temperate compared with the climate of the Saga Plain. 1n winter， 
the maximum air temperature is lower and the minimum air temperature is higher than on the Saga 
plain. But， inthis peninsula， there is the area where climate is severe and air temperature is very 
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図-1 白射霊，嵐シミュレーシ器ン対象地域
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